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1 Johdanto 
 
 
Suomessa on runsaasti järviä, lampia ja jokia. Monet kaupungit ja kylät sijaitse-
vat vesistöjen äärellä. (Leinonen, Martikainen, Nyberg, Veistola & Jortikka 2013, 
43–45.) Suomessa on 303 suurta yleistä uimarantaa, joita käyttää yli 100 ihmis-
tä päivittäin (Zacheus 2016). Turistien määrä on kasvanut vuosittain, ja heistä 
suurin osa on venäläisiä, koska Suomella ja Venäjällä on yhteinen raja (Tutki-
mus- ja analysointikeskus 2015). 
 
Kesän aikana yleinen tapaturma on hukkuminen (Suomen Uimaopetus- ja Hen-
genpelastusliitto ry 2016a). Hukkuminen on tukehtuminen nestemäiseen ainee-
seen, ja se voi johtaa kuolemaan tai siitä voi selviytyä (Kuisma, Holmström, 
Nurmi, Porthan & Taskinen 2015, 592). Hukkumistapaturmat tapahtuvat vesilii-
kenteessä, uidessa, sukellettaessa tai jäihin pudotessa (Suomen Uimaopetus- 
ja Hengenpelastusliitto ry 2016b). 
 
Hukuksiin joutuneen pelastamiseen vaikuttavat tapahtuman mahdolliset silmin-
näkijät ja heidän nopea toimintansa (Rautiainen 2011). Heti kun ihminen on 
saatu vedestä pois, pitää avata hengitystiet ja puhaltaa viidesti autettavan suu-
hun. Sen jälkeen aloitetaan painelu 30 kertaa. Puhallus-paineluelvytyssuhde on 
30:2. (Käypä hoito -suositus 2016.) Kun onnettomuus on havaittu, tulee soittaa 
välittömästi 112:een, josta tulee lisää apua ja ensiapuohjeita (Rautiainen 2011). 
 
Opinnäytetyön tarkoitus oli tuottaa tietoa suomen- ja venäjäkielisille ihmisille 
hukuksiin joutuneen ensiavusta. Opinnäytetyön tehtävä oli tuottaa ensiapuopas-
taulu yleisille uimarannoille ja uimahalleille. Tuotos on kuvallinen, selkeä ja tiivis 
tietopaketti hukuksiin joutuneen ensiavusta. Opastaulun teksti on kaksikielinen. 
Tämän opinnäytetyön kohderyhmänä olivat kaikki suomen- ja venäjäkieliset ih-
miset, jotka käyttävät yleisten uimarantojen ja uimahallien palveluja. Ensiapu-
taulu tehtiin yhteistyössä Pelastuslaitoksen ja Turvaa maaseudulle -hankkeen 
kanssa (liite 1). Turvaa maaseudulle -hanke järjesti heinäkuun 2016 alussa ta-
pahtuman, jossa oli hukuksiin joutuneen ensiaputaulun esitys, heittoliinan käyttö 
sekä painelu- ja puhalluselvytyksen harjoitus. Siinä näytettiin ihmisille valmista 
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ensiapuopastaulua ja täytettiin palautelomakkeita, joiden perusteella tehtiin 
muutoksia ensiapuopastauluun. 
 
 
2 Tuhansien järvien maa  
 
 
2.1 Luonnonvesistöt 
 
Suomi on Euroopan kuudenneksi suurin maa ja sijaitsee Pohjois-Euroopassa. 
Suomen naapurimaat ovat Ruotsi, Norja sekä Venäjä. Venäjän kanssa Suomel-
la on 1 269 kilometrin pituinen maaraja.  (Suomen ulkoasianministeriö 2016.) 
Suomessa on noin 190 000 järveä ja lampea. Runsasjärvisyys johtuu maan 
kylmästä ja kosteasta ilmastosta ja monimuotoisesta maaperästä. Vesistöjen 
rannat antavat monimuotoisia virkistysmahdollisuuksia. (Peda.net 2016.) 
 
Järvillä ja joilla on iso merkitys taloudessa. Ihmiset muuttivat rannikolta sisä-
maahan vesistöjä seuraten.  Talot oli rakennettu veden äärelle. Veden lähei-
syydessä oli helppo raivata peltoa, kalastaa ja saada energia myllyille. Myös 
vesitse voi kuljettaa tavaroita, kuten puita. Järvistä ja joista saadaan juomavet-
tä. Järvien ja jokien rannoille on rakennettu tuhansia vapaa-ajanasuntoja. Monet 
ihmiset viettävät kesää veneilleen, kalastaen, uiden ja saunoen. (Leinonen ym. 
43–45.) 
 
 
2.2 Yleiset uimarannat Suomessa 
 
Yleisellä uimarannalla tarkoitetaan rantaa, jolla on päivittäin huomattava määrä 
uimareita. Pieni uimaranta on ranta, jolla ei käy huomattavaa määrää uimareita. 
Suomessa yleisten uimarantojen määrä on noin 2 000–3 000. Osa näistä ylei-
sistä uimarannoista on suuria. (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto 
2016.) Vuonna 2016 EU-rantoja on 303, ja niiden kävijöiden määrä on yli 100 
ihmistä päivittäin (Zacheus 2016). Lukuisat koti- ja mökkirannat jäivät huomioi-
matta (Markkula & Öörni 2009, 48).  
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Toiminnanharjoittaja on velvollinen ilmoittamaan kirjallisesti kunnan terveyden-
suojeluviranomaiselle yleiseen käyttöön tarkoitetun uimahallin, uimarannan, 
kylpylän tai uimalan perustamisesta tai käyttöönotosta. Ilmoitus tulee tehdä en-
nen toiminnan aloittamista. (Terveydensuojelulaki 763/1994.) Rakennuslain 
(370/1958) mukaan kaavoituksessa on varattava vesistöjen rantoja yleiseen 
uimarantakäyttöön. 
 
 
2.3 Turistien määrä Suomessa 
 
Tutkimus- ja analysointikeskuksen (2016) mukaan vuonna 2015 Venäjällä asu-
vat tekivät 2,74 miljoonaa matkaa Suomeen, joka on kolmas osa kaikista teh-
dyistä matkoista. Niistä Venäjällä asuvat tekivät 1,43 miljoonaa päivämatkaa ja 
978 000 yön yli matkaa. Matkojen tarkoituksina olivat pääasiallisesti lomamatka 
– 35 %, tuttava- ja sukulaisvierailu – 7 % ja ostomatka – 50 %.  
 
Vuonna 2015 venäläismatkailijoiden majoituspaikat olivat pääasiallisesti hotelli 
– 33 %, tuttavat tai sukulaiset – 33 % sekä leirintäalueet, retkeilymaja tai vuok-
ramökki – 20 %. Kolmasosassa matka kesti yli 2 päivää. (Tutkimus- ja ana-
lysointikeskus 2016.) Tilastokeskuksen (2016) mukaan vuonna 2015 Suomessa 
oli 72 436 venäjäkielistä asukasta. 
 
 
3 Hukkuminen 
 
 
Hukkuminen tarkoittaa tukehtumista nestemäiseen aineeseen, ja se voi johtaa 
kuolemaan tai siitä voi selviytyä (Kuisma ym. 2015, 592).  Hukkunut voi vajota 
nesteeseen kokonaan tai osittain (Rautiainen 2011).  Hukkuvien toimintakyky 
voi palata täysin tai jäädä rajoittuneeksi (Kuisma ym. 2015, 592). Hukuksiin jou-
tumisen seurauksena on hapenpuute eli hypoksia, jonka kesto on tärkein vai-
kuttava tekijä potilaan ennusteeseen. Muita ennusteeseen vaikuttavia tekijöitä 
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ovat veden lämpötila, potilaan ikä ja koko. (       , Helveranta, Kinnunen, Kor-
te, Laurila, Paakkonen, Pousi & Väisänen 2012, 291, 295.) 
 
 
3.1 Hukkumistilastot 
 
World Health Organizationin (2014) mukaan maailmassa hukkuu 372 000 ih-
mistä vuosittain. Joka tunti hukkuu suunnilleen 42 ihmistä. Yli puolet hukkuneis-
ta on alle 25-vuotiaita. Hukkuminen on yksi suurimmista syistä 1-24-vuotiaiden 
kuolemiin maailmassa. Matala- ja keskitulotason maissa on yli kolme kertaa 
enemmän hukkumistapauksia kuin korkean tulotason maissa.  
 
Suomessa hukkumiskuolemia tapahtuu edelleen liikaa. Hukkuneiden määrä 
vuonna 2015 oli 94. Suurin osa hukkumistapaturmista oli tapahtunut vesiliiken-
teessä.  Muita hukkumistapaturmia oli tapahtunut uidessa, sukelluksessa ja jäi-
hin pudotessa. Joskus hukkumisen syy on epäselvä tai ihmiset hukkuvat ulko-
mailla. Suurin osa hukkuneista oli miehiä noin 84 prosenttia. Hukkumiskuolemia 
on enemmän kesä-elokuussa. Vuonna 2015 kesällä hukkuneiden määrä oli 43. 
Suurin osa hukkumisista oli Etelä-Suomessa. Itä-Suomessa hukkuneiden mää-
rä oli 22, joista Pohjois-Karjalassa oli hukkunut viisi ihmistä. (Suomen Uimaope-
tus- ja Hengenpelastusliitto ry 2016b.) 
 
 
3.2 Hukkumisen patofysiologia 
 
Hukkuminen on veden tai muun nesteen alle joutuminen, josta seuraava kuo-
lema tapahtuu 24 tunnin kuluessa. (       , Kinnunen, Paakkonen, Pousi, 
Seppälä & Väisänen 2009, 652.) Termin tarkoittaa kaikkia tapahtumia, joissa 
nesteen joutuminen keuhkoihin estää hengittämisen (        ym. 2012, 291). 
Hukuksiin joutuminen on tilanne, jossa henkilö on hengissä tapahtuman jälkeen 
vähintään 24 tuntia. Kun kriittinen aika ylittyy, hukuksiin joutuneesta tulee huk-
kunut. (        ym. 2009, 652.) 
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Hypoksia on akuutti hengitysvajauksen seurauksena kehittyvä hapenpuute, jon-
ka aiheuttaa solujen energia-aineenvaihdunnan lamaantuminen ja loppuminen 
(Kuisma ym. 2015, 592).  Asidoosi eli happamoituminen syntyy, kun anaerobi-
nen ainevaihdunta tuottaa maitohappoa eli laktaattia. Aspiraatio on veden taha-
ton hengittäminen keuhkoihin. Se tapahtuu, kun hukuksiin joutunut ihminen ei 
kykene enää pidättämään hengitystään. Paniikin seurauksena tulee ei-
tahdonalainen pakkohengitys. Keuhkoihin voi myös joutua mutaa, liejua ja le-
vää. (          . 2009, 654.) 
 
Hukuksiin joutunut on tajuton parin minuutin kuluttua hapenpuutteesta, ja sydän 
pysähtyy 4-5 minuutin kuluttua. Ennuste on hyvä, kun saadaan potilas vedestä 
pois ennen kuin sydämen sähköinen toiminta loppuu. (        ym. 2009, 654.) 
Suomessa kaikki luonnonvedet ovat hypotonisia eli vähäsuolaisia. Elvytysvai-
heen aikana ei tarvitse poistaa vettä keuhkoista, koska hypotoninen vesi imey-
tyy nopeasti alveoleista verenkiertoon. Sen seurauksena voi olla punasolujen 
hajoaminen verenkierrossa (hemolyysi) ja veren osmolaliteetin (neste- ja elekt-
rolyyttitasapainon) pieneneminen. (Kuisma ym. 2015, 593.) 
 
 
3.3 Elimistön suojamekanismit 
 
Vajoamisen seurauksena hukkuneelle kehittyy kurkunpään spasmi, kun hän 
ensin pidättää hengitystään (Rautiainen 2011).  Kurkunpään spasmi estää ve-
den aspiroinnin alkuvaiheessa. Hukkunut aspiroi vettä, kun spasmi purkautuu 
verenkierron pysähtymisen seurauksena. (Kuisma ym. 2015, 593.) 
 
Sukellusrefleksi on ilmiö, jossa aspiraatiota ei tapahdu. Kurkunkansi sulkeutuu, 
kun sinne pääsee kylmää vettä. (        ym. 2012, 292.) Muita syitä siihen 
ovat kasvojen kastaminen ja pelko. Sukellusrefleksi suojaa hypoksialta saamal-
la syvän sydämen hidaslyöntisyyden ja verenkierron sentralisaation eli keskit-
tymisen elintärkeisiin elimiin, kuten aivoille ja sydämeen. (Kuisma ym. 2015, 
593.) Sukellusrefleksi on yleisempi lapsilla kuin aikuisilla ja parantaa ennustetta 
(        ym. 2012, 292). 
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Hukuksiin joutuneen kehon lämpö laskee nopeasti, koska kylmä vesi viilentää 
ihoa ja kehon sisäosia, koska kylmä vesi pääsee vatsaan ja keuhkoihin (Saa-
relma 2016). Hypotermia eli jäähtyminen suojaa aivoja hypoksialta vähentämäl-
lä aivojen hapenkulutusta. Primaari hypotermia kehittyy, kun elimistö ensin 
jäähtyy ja vasta sitten sydän pysähtyy. (Kuisma ym. 2015, 593.) Hypotermia 
kehittyy lähes kaikille hukuksiin joutuneille (        ym. 2009, 655). 
 
 
3.4 Vaistomainen hukkumisreaktio 
 
Hukkuva ihminen ei aina näytä siltä, että hän on hätätilanteessa. Hukkuva ihmi-
nen ei pysty usein huutamaan apua tai huido käsillään. Silloin hukkuminen voi 
olla hiljainen. (Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry 2016c.) 
 
Vaistomainen hukkumisreaktio on ihmisen luonnollinen reaktio välttää oikea tai 
kuvitteellinen tukehtuminen. Hukkuva ihminen ei pysty huutamaan apua, koska 
puhuminen onnistuu vain, kun hengitys on normaali. Kun hukkuvan ihmisen suu 
nousee veden pinnan yläpuolelle, hän ehtii vain hengittää ulos ja sisään, ennen 
kuin suu taas menee veden alle. Siksi hän ei kerkeä huutaa apua. (Vittone & 
Pia 2006.) 
 
Hukkuva ihminen yrittää käsien avulla kammeta kehoaan ylöspäin ja nostaa 
suuta vedestä. Hukkuva ihminen ei voi hallita käsivarsien liikettä. Vaistomaisen 
hukkumisreaktion aikana ei ole mahdollista pysäyttää uppoamista, heiluttaa kä-
siä apua pyydettäessä tai siirtyä pelastajaa tai apuvälineitä kohti. Vaistomaisen 
hukkumisreaktion aikana on tärkeää saada pelastajan apua, koska pysyminen 
veden pinnalla kestää noin 20 – 60 sekuntia ja sen jälkeen ihminen hukkuu. 
(Vittone & Pia 2006.) 
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4 Vedestä pelastaminen 
 
 
4.1 Pelastuslaki 
 
Pelastuslaissa on määrätty yhteisön, ihmisen ja yritysten velvollisuudesta eh-
käistä tulipalon syttymistä ja muita onnettomuuksia, varautua onnettomuuksiin 
ja toimia niiden uhatessa ja sattuessa. Ihmisillä on myös velvollisuus osallistua 
pelastustoiminnan tehtäviin ja väestönsuojelukoulutukseen. Laissa säädetään 
myös pelastusviranomaisten tehtävistä. (Pelastuslaki 379/2011.) 
 
Pelastuslain 3.§:ssä on kerrottu toimintavelvollisuudesta, jonka mukaan jokai-
nen, joka huomaa onnettomuuden, on velvollinen ilmoittamaan, auttamaan vaa-
rassa olevia ja tekemään hätäilmoituksen. Hätäilmoituksen jälkeen jokaisella on 
velvollisuus ruveta auttamaan, mitä itse pystyy tekemään. (Pelastuslaki 
379/2011.)  
 
 
4.2 Soitto 112:een 
 
Ihmisen tulee soittaa aina hätänumeroon, kun hän kohtaa hätätilanteen tai tar-
vitsee kiireellisesti viranomaisapua paikalle, tai jonkun henki, terveys tai omai-
suus on uhattuna tai vaarassa (Hätäkeskuslaitos 2016a). Hätäkeskuslaitoksen 
(2016b) mukaan 112 Suomi -sovellus auttaa avun saamista nopeasti oikeaan 
paikkaan, koska puhelin lähettää paikannussignaalia, kun käyttäjä soittaa sovel-
luksen kautta. Erityisesti sovellus käy lapsille ja ikäihmisille. Heitä tulee opastaa 
sen käytössä.  
 
Hukuksiin joutuneen pelastamiseen vaikuttavat tapahtuman mahdolliset silmin-
näkijät ja heidän nopea toimintansa. Kun tapahtuma on havaittu, tulee soittaa 
112:een välittömästi, jolloin tulee lisää apua ja ensiapuohjeita. (Rautiainen 
2011.) Paikallaolijoilta yritetään saada lisäapua, jos olosuhteet ovat vaikeat 
(Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry 2016c). 
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Koposen (2016) mukaan ihmiset soittavat 112:een pääpiirteittäin heti, kun ha-
vaitsevat jonkun joutuneen veden varaan. Jokainen ihminen kokee hädän eri 
  v ll . Jo ku  ih i e    i  ää  u     uh i   k i , ko k   e ee ”p  iikkii ” eikä 
ymmärrä soittaa hätänumeroon. Näin aikaa menee hukkaan. Kun kohteessa on 
useampi henkilö, joku yleensä soittaa 112:een ja toiset auttavat uhria. Joskus 
soitto tulee liian myöhään, kun ilmoittaja ei ole ymmärtänyt soittaa hätänsä kes-
kellä. 
 
 
4.3 HRAP-toimintatapa pelastamiseen 
 
HRAP on hyvä toimintatapa pelastamiseen, kun ihminen on hätätilanteessa.    
H = Hälytä. Hälytä lisäapua paikalle. (Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastus-
liitto ry 2016c.) Pelastajan tulee arvioida pelastusmahdollisuutensa kykyjensä 
mukaan, koska yliarvioiminen voi olla varallista (Hakamäki, Hotti, Keskinen, 
Lauritsalo, Liinpää, Läärä & Pantzar 2012, 197). Pelastajan tulee huolehtia 
omasta turvallisuudestaan ja toimia parin kanssa, jos mahdollista (Rautiainen 
2011).  
 
R = Rauhoita ja rauhoitu. Rauhoita pelastettavaa ja rauhoitu itse. Kerrotaan 
pelastettavalle, että apua on tulossa. Sen avulla pelastettavalle syntyy turvalli-
suuden tunne ja voimia jaksamiseen. A = Apuväline pelastukseen. (Suomen 
Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry 2016c.) Etsi sopivia apu- ja pelastusvä-
lineitä. Arvioi niiden käyttöä ja sopivuutta (Hakamäki ym. 2012, 197).  
 
 P = Pelasta (Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry 2016c). Pidä kat-
seesi pelastettavassa, jotta jos hän vajoaa veden alle, voit arvioida paikan. Lä-
hestyminen pelastettavaan tai veden alle vajonneeseen tapahtuu aina takaa-
päin. Pelastettavan kuljetus tapahtuu nostamalla hänet pinnalle kasvot ylöspäin. 
(Hakamäki ym. 2012, 197–198.) Pelastettavan hengitystiet pitää saada veden-
pinnan ulkopuolelle mahdollisimman nopeasti, jotta ilmahengitys palautuu tai 
voidaan aloittaa tarvittavia elvytystoimia. (Rautiainen 2011.) Kun pelastettava 
on rannassa, aloita tarvittavat ensiaputoimenpiteet (Suomen Uimaopetus- ja 
Hengenpelastusliitto ry 2016c). 
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4.4 Pelastuksen apuvälineitä 
 
Pelastajan apuvälineet ovat pelastusrengas, vene, köysi ja airo (Rautiainen 
2011). Uimarannalla apuvälineiden heittäminen tai ojentaminen tajuissaan ole-
valle ihmiselle on usein järkevin ratkaisu. Pelastusrengas on kaikilla yleisillä ui-
marannoilla. Se pidetään aina pelastettavan ja pelastajan välissä. Pelastettava 
voi olla tajuton tai tajuissaan oleva. Painetaan rengasta kehältä nostamalla pys-
tyyn ja vedetään pelastettava renkaaseen. Kuljettaessa pidetään kiinni renkaas-
ta ja pelastettavasta. (Hakamäki ym.  2012, 198.) 
 
Avovedessä käytetään heittoliinaa tai kanisteria, joka on kiinnitetty naruun. Se 
toimi hyvin, jos pelastettava on tajuissaan. Heittoliinassa on kiinteä paino, jotta 
heittäminen onnistuu hyvin pienessä tuulessakin. Pelastuspatukka soveltuu hy-
vin avovedessä pelastamiseen. Se toimi samalla tavalla kuin pelastusrengas, 
kun pelastettava on tajuissaan. Tajuttomalle ihmiselle pyöritetään pelastuspa-
tukka rinnan ympäri ja kiinnitetään hihnassa olevaan lenkkiin. Tämä tekee kulje-
tuksesta rannalle turvallisempaa. (Hakamäki ym. 2012, 198–199.) 
 
 
4.5 Veteenmeno, lähestyminen ja ensikontakti pelastettavaan 
 
Jos pelastustilanteessa veteenmeno on välttämätöntä, on muistettava ottaa 
mukaan apuväline, joka kelluu. Oikea tekniikka pelastushypyssä on tärkeää ve-
teenmenossa. Pelastushypyssä toinen jalka on edessä ja toinen takana. Pon-
nistuksen suunta on suoraan eteenpäin. Onnistuneessa pelastushypyssä pelas-
taja pystyy näkemään pelastettavan koko ajan. (Hakamäki ym.  2012, 199 – 
200.) 
 
Lähestyminen tapahtuu aina selän takaa, ettei pelastettava pääsee tarttumaan 
pelastajaan. Pelastajan tulee rauhoitella tajuissaan olevaa pelastettavaa puhu-
malla, että apu on tulossa. Pelastaja ojentaa apuvälineen tajuissaan olevalle 
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pelastettavalle tai ottaa pelastettavaa kuljetusasentoon, jos hän on tajuton. (Ha-
kamäki ym. 2012, 200.)  
 
Kuljettaminen vedessä on raskasta, ja pelastajan kannattaa käyttää sopivia ot-
teita. Yhden käden kuljetusote on hyvä ote kylkiuinnissa. Silloin pelastaja voi 
vaihtaa kättä tarvittaessa, kun toinen käsi jää uintiliikettä varten. Leukaote on 
turvallisin kuljetustapa vedessä, kun pelastettava on tajuton. Hengitystiet pysy-
vät pinnalla ja pelastaja on pelastettavan selän takana, jotta pelastaja on tur-
vassa. (Hakamäki ym.  2012, 200–201.) 
 
 
4.6 Hukuksiin joutuneen ensiapu 
 
Kun tajuton hukuksiin joutunut on nostettu pintaan, pelastajan tulee välittömästi 
puhaltaa viidesti suusta sieraimiin tai suusta suuhun. Kun tajuton hukuksiin jou-
tunut on saatu veneeseen, laiturille, maalle tai jollekin kovalle alustalle, pelasta-
jan tulee aloittaa tavanomainen painelu - puhalluselvytys. Elvytyksen suhde on 
30 painelusta ja 2 puhallusta.  Hukuksiin joutunut voi oksentaa elvytyksen aika-
na nielemäänsä vettä. Silloin käännetään uhria kylkiasentoon hetkeksi, sitten 
palataan nopeasti elvytykseen. (Rautiainen 2011.) 
 
Puhallus on rauhallinen, sekunnin kestävä. Tarkistetaan, että rintakehä nousee 
ja laskee puhalluksessa. Jos puhaltaminen ei onnistu, käännetään uhria kyljel-
leen ja puhdistetaan hänen suunsa, jotta hengitystiet saadaan auki. (Käypä hoi-
to -suositus 2016.) 
 
Paineluelvytyksessä laitetaan uhri selälleen kovalle alustalle. Asetetaan kädet 
rintalastan keskelle, toinen käsi kämmenen tyvi painelukohtaan ja sen päälle 
toinen käsi.  Pidetään käsivarret suorina ja sormet lomittain koukistettuina. Pai-
nelutaajuus tulee olla 100 – 120 painelua minuutissa. Painetaan keskeytyksettä. 
Painelusyvyys on 5 -6 cm. (Käypä hoito -suositus 2016.) 
 
Elvytysaika on tärkein ennustava tekijä. Mitä pidempi on elvytyksen kesto, sen 
huonompi on tulos. (Käypä hoito -suositus 2016.) Kieboomin, Verkaden, Burge-
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hofin, Bierensin, Rheenenin, Kneyberin ja Albersin (2015) tutkimuksen mukaan 
elvytyksen ennuste on huono, jos spontaanin verenkierron palauttamista ei ole 
saavutettu 30 minuutin aikana hukuksiin joutumisesta, veden lämpötilasta riip-
pumatta. Punaisen Ristin (2011) mukaan elvytys tulee lopettaa, kun pelastetta-
van hengitys palautuu, pelastaja ei enää jaksa elvyttää tai vastuu pelastettavas-
ta siirtyy ammattihenkilölle (liite 2). 
 
 
5 Hukkumisonnettomuuksien ennaltaehkäisy 
 
 
Vaaratilanteiden ehkäisy on tärkein asia hukkumiskuolemien vähentämisessä. 
Hukkumistapaturmien ilmaantuvuuteen ja lopputulokseen vaikuttavat pelastus-
liivien käyttö, valistus, alkoholipolitiikka ja maallikoiden elvytyskoulutus. (Kuisma 
ym. 2015, 592.) Pelastusliivi on välttämätön vesiliikenteessä, sillä suurin osa 
hukkuneista oli ilman pelastusliivejä. Hukkumiset voittaisin välttää oikealla tur-
vallisuusasenteella, järkevällä varustuksella ja olemalla vesillä selvin päin. 
(Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry 2016a.) 
 
 
5.1 Uimarannat 
 
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto ohjaa yleisten uimarantojen ja uintipaikkojen 
turvallisuuteen liittyviä asioita (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto 
2016). Yleiset uimarannat ovat kuluttajapalveluja ja kuuluvat kuluttajaturvalli-
suuslain (920/2011) soveltamisalalle. 
Toiminnanharjoittajan on olosuhteiden vaatiman huolellisuuden ja am-
mattitaidon edellyttämällä tavalla varmistauduttava siitä, että kulutusta-
varasta tai kuluttajapalvelusta ei aiheudu vaaraa kenenkään terveydelle 
tai omaisuudelle. Toiminnanharjoittajalla on oltava riittävät ja oikeat tie-
dot kulutustavarasta ja kuluttajapalvelusta, ja hänen on arvioitava niihin 
liittyvät riskit. (Kuluttajaturvallisuuslaki 920/2011, 5.§.) 
 
Uimarannan tulee olla turvallinen riippumatta siitä, kuka toimii palvelun tarjoaja-
na. Kuluttajaturvallisuuslaki velvoittaa uimarantojen ylläpitäjät laatimaan toimin-
nastaan turvallisuusasiakirjan. (Kuluttajaturvallisuuslaki 920/2011.) Turvalli-
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suusasiakirja sisältää muun muassa ennakoitavat vaaratilanteet ja niiden mah-
dolliset seuraukset, toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi sekä ohjeet 
erilaisia ennakoituja onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteita varten (Valtioneu-
voston asetus eräitä kuluttajapalveluja koskevasta turvallisuusasiakirjasta 
1110/2011). 
 
Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto (2016d) on laatinut verkkosivul-
leen uimarannan riskinarvioinnin apulomakkeen, jonka avulla uimarantojen yllä-
pitäjät voivat arvioida uimarantojen riskiä (liite 3). Uimarannan turvallisuusjärjes-
telyihin on merkitty kohdat, joiden tulee olla hyvin laadituissa ilmoitustauluissa. 
Siinä on muun muassa turvallisuusohjeet uimarannan käyttäjille, hätätilanneoh-
jeet ja hätänumerot. 
 
Uimarannan ylläpitäjän tulee arvioida rantavalvonnan tarvetta, valvojien määrä 
ja paikallaoloaika. Rantavalvojat valvovat ranta-alueen sekä varusteiden kuntoa 
ja ennaltaehkäisevät varatilanteita ja onnettomuuksia.  Rantavalvojan läsnäolo 
luo turvallisuuden ilmapiiriä. Uimarannoilla tulee olla riittävästi pelastusvälineitä. 
Pelastusvälineiden pitää olla tarkoitukseen sopivia. Ylläpitäjä tarkistaa pelastus-
välineiden kuntoa säännöllisesti ja pitää huolto- ja tarkastuspäiväkirjaa.  Pelas-
tusvene tai -lautta on oltava valvotuilla rannoilla ja suosituksien mukaan myös 
valvomattomilla rannoilla. Ensiapupakkaus kuuluu rantavalvonnan perusvarus-
tuksiin.  (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 2015.) 
 
Erilaiset rakenteet uimarannalla (laituri, hyppytorni) eivät saa aiheuttaa vaaraa. 
Ylläpitäjä tarkistaa ja korjaa rakenteita tai poistaa niitä, jos ne ovat muuttuneet 
vaarallisiksi. Ylläpitäjä pitää rakenteiden huolto- ja tarkastuspäiväkirjaa. Ohjeet 
avun hälyttämiseksi ja tieto uimarannan sijainnista on oltava näkyvillä ilmoitus-
taululla. Niiden lisäksi ilmoitustaululla on oltava tieto vaarojen välttämisestä ja 
onnettomuuksien ennaltaehkäisemisestä. (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 
2015.) 
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5.2 Vesiliikenne 
 
Pienveneiden kuljettaminen ei vaadi ajokorttia. Hiljainen ohjesääntö ja käyttäy-
tymiskoodi kuuluvat hyvään merimiestapaan, jossa on yleisluontainen oh-
jenuora. Sen mukaan veneilijä huolehti itsestänsä ja ottaa muut liikkujat huomi-
oon. Veneilijän tulee tuntea vesillä liikkumisen säännöt. Vesiliikenteessä 
ennakoidaan ja vältetään vaaratilanteita. Hyvään merimiestapaan kuuluu myös 
oikea veneen varustus. (Karosto & Karppinen 2011, 131.) 
 
Vesiliikenneasetus (124/1997) koskee kaikkia moottorilla kulkevia ja yli viiden 
metrin pituisia purjeella varustettuja vesikulkuneuvoja. Vesikulkuneuvoissa on 
oltava kokoonsa ja painonsa sopiva pelastusliivi, kelluntapukine tai pelastuspu-
ku kaikille veneessä olijoille. Myös vesikulkuneuvoissa on oltava tyhjennys-
pumppu tai muu väline veden poistamiseen ja airot, mela tai ankkuri köysineen. 
 
 
5.3 Uimataito 
 
Perusuintitaidot ovat erittäin tärkeät vesiturvallisuudessa. Henkilö on uimataitoi-
nen, jos hän jaksaa veteen pudotessaan uida yhtäjaksoisesti 200 metriä, josta 
50 metriä selällään. (Karosto & Karppinen 2011, 135.) Vedestä pelastamis- ja 
pelastautumistaidot ovat tärkeä osa uimataitoa. Nopea ja oikea toiminta auttaa 
pelastamaan itsensä ja muita ihmisiä. (Korpilahti, Haikonen & Pajala 2016.) 
 
Vuonna 2011 suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys -
tutkimuksen mukaan 15–64-vuotiaista ihmisistä osasi uida 68 prosenttia. Nuo-
rempien ihmisten uimataito on parempaa kuin keski-ikäisten. 15–24-vuotiaista 
osasi uida 86 prosenttia, kun 55–64-vuotiaista uimataitoisia oli vain puolet. 55–
64-vuotiaissa 10 prosenttia oli täysin uimataidottomia. (Rajala & Kankaanpää 
2011, 35.)  
 
Koulun ohjelmaan kuuluu liikunta. Liikunnassa oppilaat kasvavat liikku-
maan ja liikunnan avulla. Liikkumaan kasvatuksen osatekijöitä ovat oppilaiden 
ikä- ja kehitystason mukaisesti fyysisesti aktiivinen toiminta, motoristen perus-
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taitojen oppiminen ja fyysisten ominaisuuksien harjoitteleminen. Oppilaat saavat 
tietoja ja taitoja erilaisissa liikuntatilanteissa toimimiseen. Opetukseen sisältyy 
runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa. Opetukseen valitaan oppilaiden kehitys-
vaiheeseen soveltuvia turvallisia tehtäviä. Liikunnan opetukseen kuuluu uinnin, 
vesiliikunnan ja vesipelastuksen opetusta. Oppilaille opetetaan liikkumiseen ja 
liikunnan harrastamiseen liittyviä tarpeellisia tietoja. (Opetushallitus 2014, 149.) 
Liikuntalain (390/2015) mukaan kunnan vastuulle kuuluu liikuntapalvelujen ja 
terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan järjestäminen, erilaisten kohderyh-
mien huomioiminen sekä liikuntapaikkojen rakentaminen ja ylläpitäminen.  
 
 
5.4 Päihtymys 
 
Päihtyneenä ihminen ottaa helpommin riskejä, yliarvioi kykyä uida. Päihtymys 
heikentää kykyä selviytyä vedessä. (Korpilahti ym. 2016.) Päihtymysten vuoksi 
on tapahtunut yli puolet onnettomuuksista (Suomen Uimaopetus- ja Hengenpe-
lastusliitto ry 2016a). Poliisin vesiliikennevalvonta tapahtuu merialueilla ja sisä-
vesillä satamien tuntumassa. Sen tavoitteena on vähentää juopuneena venei-
lyä, edistää hyvää veneilytapaa ja turvavarusteiden käyttöä. (Poliisi 2016.) 
 
Rikoslain (39/1889) mukaan vesiliikennejuopumukseen syyllistyy alusta ohjaava 
ihminen, jonka veressä alkoholipitoisuus on vähintään 1,0 promillea tai 
uloshengitysilmassa alkoholipitoisuus on vähintään 0,44 milligrammaa litrassa 
tai hänen suorituskykynsä tehtävää on huonontunut. Vesiliikennejuopumukseen 
syyllistyy myös ihminen, joka on käyttänyt muuta huumaavaa ainetta niin, että 
hänen suorituskykynsä on huonontunut. Vesiliikennejuopumukseen voi syyllis-
tyä myös käytettyään muuta huumaavaa ainetta kuin alkoholia, jos kyky tehtä-
vän vaatimiin suorituksiin on huonontunut ja olosuhteet ovat sellaiset, että ve-
nettä ohjaava henkilö aiheuttaa vaaraa toisten turvallisuudelle. Soutuveneellä 
liikkuvaa ei tuomita vesiliikennejuopumuksesta. 
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5.5  Ensiapukoulutus 
 
Peruselvytystaitojen suunnittelussa tulee ottaa huomioon oppilaiden tarve, ja 
suunnitelman pitää olla selkeä ja helposti ymmärrettävä. Koulutuksessa suosi-
tellaan käytätettäväksi erilaisia opetusmenetelmiä. Tietojen kertaaminen on hy-
vää kouluttamistapaa. (Käypä hoito -suositus 2016.) Ruotsalaisessa tutkimuk-
sessa on todettu, että potilaan eloonjääminen 30. päivän kuluttua 
sydänpysähdytyksestä on yli kaksi kerta korkeampi potilailla, joille painelu - pu-
halluselvytys oli aloitettu ennen ambulanssin saapumista kuin niillä, joille ei ollut 
tehty painelu - puhalluselvytystä ennen ambulanssin saapumista. Tulos viittaa 
siihen, että ensiapukoulutukseen osallistuneet ovat parempia ja nopeampia 
tunnistamaan sydänpysähdyksen ja osaavat ryhtyä paremmin toimenpiteisiin 
kuin muut sivustakatsojat ilman tällaista koulutusta. (Hasselqvist-Ax, Riva, Her-
litz, Rosenqvist, Hollenberg, Nordberg, Ringh, Jonsson, Axelsson, Lindqvist, 
Karlsson & Svensson 2015.) 
 
Peruskoulussa liikunnan opetukseen uinnin ja vesiliikunnan lisäksi kuuluu vesi-
pelastuksen opetusta (Opetushallitus 2014, 149).  Punainen Risti (2016a) on 
laatinut opetusmateriaalia ala- ja yläkoulun, lukioiden ja ammattioppilaitoksien 
opettajille. Opetusmateriaaleissa käsitellään ensiavun, terveyden ja hyvinvoin-
nin aiheita. Suomen Punainen Risti on järjestänyt ensiapukursseja yrityksille ja 
yksityisille (Punainen Risti 2016b). 
 
Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto kouluttaa hengenpelastajia ran-
noille ja uimahalleihin ympäri Suomea. Siinä on Junior Lifesaver -ohjaajakurssi, 
uinninvalvojan kurssi, rantapelastajakurssi ja kansainvälinen hengenpelastaja-
kurssi. Kurssit vaativat hyvää uimataitoa ja ovat fyysisesti raskaita. (Suomen 
Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry 2016e.) 
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6 Oppinäytetyön tarkoitus ja tehtävä 
 
 
Opinnäytetyön tarkoitus oli tuottaa tietoa suomen- ja venäjäkielisille ihmisille 
hukuksiin joutuneen ensiavusta. Opinnäytetyön tehtävä oli tuottaa ensiapuopas-
taulu yleisille uimarannoille ja uimahalleille. 
 
Tuotos on ensiapuopastaulu, joka on ulkoasultaan selkeä, havainnollinen ja 
helppolukuinen. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos voi käyttää ensiapuopastaulua 
ensiapukoulutuksissa. Turvaa maaseudulle -hanke voi laittaa ensiapuopastau-
lun yleisten uimarantojen ja uimahallien ilmoitustauluille. Suomea tai/sekä venä-
jää puhuvat ihmiset voivat käyttää ensiapuopastaulua hätätilanteiden kohdates-
sansa.  
 
 
7 Toiminnallisen opinnäytetyön toteutus 
 
 
7.1 Toiminnallinen opinnäytetyö 
 
Toiminnallinen opinnäytetyö vastaa käytännöllisiin ja teoreettisiin tarpeisiin. 
Toiminnallisen opinnäytetyön tuotoksena on konkreettinen tuote, joka voi olla 
oppaan, ohjevihkosen tai muun, usein tekstimuotoisen tuotteen muodossa ja 
sen voi ottaa ammatilliseen käyttöön. Tuotos toteutetaan aina yhteistyössä työ-
elämätahon kanssa. Toiminnallinen opinnäytetyö on tarkoitettu työelämän kehit-
tämiseksi. Toiminnallisessa opinnäytetyössä on kaksi osaa: produkti ja proses-
sin dokumentointi sekä arviointi eli opinnäytetyöraportti. Raportti puolestaan on 
selostus opinnäytetyön prosessista. (Vilkka & Airaksinen 2003, 9, 51.) 
 
Toiminnallisessa opinnäytetyössä on tärkeää suunnitella reaalinen aikataulu ja 
toiminnan yhteiset säännöt. Toiminnallisen opinnäytetyön raportti on teksti, jos-
sa on selvitys mitä, miksi ja miten on tehty, millainen on työprosessi, tulos ja 
päätökset. Työprosessiin kuuluu kirjoittaminen: tutkiminen ja kirjoittaminen limit-
tyvät vuorovaikutuksellisesti alusta loppuun. Toiminnallisen opinnäytetyön pro-
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dukti eli tuotos on usein kirjallinen, ja siinä puhutellaan sen kohdetta ja käyttäjä-
ryhmää. Raportissa yleisesti näkyy lähteiden käyttö ja tarkka rakenteisuus. 
(Vilkka & Airaksinen 2003, 47–49, 65–66.) 
 
Toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena on tutkimustiedon ja käytännön yh-
distäminen. Opiskelijan on mahdollista kehittää omia toimintatapoja ja arvioida 
niiden tuloksia. On suositeltavaa, että opinnäytetyölle olisi toimeksiantaja, joka 
herättää kiinnostuksen ja tätä kautta voi työllistyä. Toimeksiannettu opinnäyte-
työ peilaa tietoja ja taitoja nykyajan tarpeisiin. Opinnäytetyöaihe tukee ammatil-
lista kasvua. (Vilkka & Airaksinen 2003, 16,17, 41–42.)   
 
Tämän opinnäytetyön tehtävä oli tuottaa ensiapuopastaulu suomen- ja venäjä-
kielisille ihmisille. Tuotos on kuvallinen, selkeä ja tiivis tietopaketti hukuksiin jou-
tuneen ensiavusta. Yhteistyö Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen kanssa antoi 
ensiapuopastaululle selkeät kuvat. Yhteistyö Jenni Väisänen kanssa antoi opas-
taululle erinomaiset asetukset. Tuotosta laatiessa otettiin huomioon uimarannan 
ilmoitustaulun ja kohderyhmän tarpeet. Opastaulun teksti on kaksikielinen. Tuo-
toksessa on pyritty saamaan tieto yhdeksi kokonaisuudeksi. 
 
 
7.2 Toimintaympäristö ja kohderyhmä 
 
Tuotos voi olla vapaamuotoinen riippuen sen laadusta ja kohderyhmästä. Koh-
deryhmä koostuu ihmisistä, joita yhdistää tietty tekijä. Toiminnallisessa opinnäy-
tetyössä on tärkeä valita tarpeellisin kohderyhmä ja kohderyhmän mahdollinen 
rajaus. Kohderyhmää voidaan hyödyntää opinnäytetyön arvioinnissa. Kohde-
ryhmän määrittämisessä on tärkeä ajatella, mikä on ongelma, jota ollaan ratkai-
semassa ja ketä se koskee. Tuotoksessa huomioidaan kohderyhmän ikä sekä 
asema. (Vilkka & Airaksinen 2003, 38–39, 51, 65–66, 129.) 
 
Tämän opinnäytetyön kohderyhmänä olivat kaikki suomen- ja venäjäkieliset ih-
miset, jotka käyttävät yleisten uimarantojen ja uimahallien palveluja. Tuotokses-
ta tuli ilmi hukuksiin joutuneen ensiapu suomeksi ja venäjäksi. Hukuksiin joutu-
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neen ensiapu voi olla haastavaa ja vaikeaa, ja tieto voi auttaa pelastamaan hu-
kuksiin joutuneita. 
 
Opinnäytetyö liittyy Turvaa maaseudulle -hankkeeseen, joka alkoi 4.7.2015 ja 
kestää vuoden 2018 loppuun. Yksi hankkeen hallinnojista on Pohjois-Karjalan 
pelastuslaitos. Hankkeen tavoitteena on lisätä turvallisuutta ja turvallisuuden 
tunnetta maaseudulla, jonka asukkaat ovat vähissä. Toiminnan tarkoituksena 
on edistää turvallisuuden tekoja. Maaseutu halutaan pitää elävänä, asuttuna ja 
turvallisena.  Turvaa maaseudulle -hanke järjestää turvallisuuskoulutusta kylä-
läisille ja kokoaa heistä pelastusryhmiä kylille. Turvallisuuskoulutus parantaa ky-
län turvallisuutta. Lisäksi hanke osallistuu yhteisöllisiin tapahtumiin. (Maaseu-
dun sivistysliitto 2016a.) 
 
Turvaa maaseudulle -hanke on osa Itä-Suomen aluekeskuksen toimintaa, jonka 
tavoitteena on edistää ihmisyyden, tasa-arvon ja maaseutukulttuurin päämääri-
en toteutumista. Maaseudun sivistysliitto tuottaa aikuiskasvatuksen ja kulttuuri-
toiminnan keinoin koulutus- ja kulttuuripalveluja jäsenistölleen ja yhteistyö-
kumppaneilleen. Sen opintokeskus kehittää maaseudun, kylien yhteisöllistä ja 
yhteiskunnallista toimintaa. (Maaseudun sivistysliitto 2016b.) Tälle opinnäyte-
työlle oli iso tarve, koska monissa kylissä on vesistöjä ja monikulttuurisia asuk-
kaita ja turisteja.  
 
 
7.3 Lähtötilanteen kartoitus 
 
Toiminnallisen opinnäytetyön toimintasuunnitelma aloitetaan lähtötilanteen kar-
toituksesta. Selvitetään, minkälaisia vastaavanlaisia ideoita aiheesta löytyy. On 
hyvää tuoda jotakin uutta. Kartoitetaan kohderyhmän idea ja tarpeellisuus, läh-
teitä ja tutkimuksia. Lähtötilanteen kartoituksen avulla voidaan täsmentää lopul-
lisen opinnäytetyön idea ja tavoitteet. (Vilkka & Airaksinen 2003, 27.) 
 
Alkuperäinen opinnäytetyöaihe oli Hukkuneen ensiapuopas. Toimeksiantajan 
kanssa kävimme keskustelua opinnäytetyön tarpeellisuudesta ja päätimme yh-
dessä, että hukuksiin joutuneen ensiapu olisi parempi opinnäytetyöaihe. Opin-
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näytetyöaihe herätti mielenkiintoa, kun kävelimme uimarannoilla viime kesänä. 
Huomasimme, että rannoilla ei ole minkäänlaista hukuksiin joutuneen en-
siapuopasta. Rannan ilmoitustaululla on vain hätäkeskuksen numero, jonne pi-
tää soittaa hätätilanteessa. Lisäksi Suomessa on venäjäkielisiä asukkaita ja tu-
risteja.  
 
Ensimmäisessä infossa Karelia-ammattikorkeakoulussa näimme erilaisia vaih-
toehtoja opinnäytetyön aiheista. Kun Eeva Kröger kertoi Turvaa maaseudulle -
hankkeen toiminnasta, meille tuli heti inspiraation tunnetta. Otimme häneen yh-
teyttä sähköpostitse ja keksimme aihetta yhdessä. Alkuvaiheessa katsoimme 
läpi kaikki mahdolliset tiedot hukuksiin joutuneen ensiavusta. Kirjoista ja Terve-
ysportista löytyy jonkin verran tietoa. Punainen Risti (2011) on julkaissut hukku-
neen elottoman henkilön elvytysohjeet (liite 2). Kuitenkin siinä on vain 6 kuvaa 
ja paljon tekstiä, jotka voivat vaikuttaa ymmärtämiseen. Vuonna 2016 on julkais-
tu Käypä hoito -suositus, jossa on uudempaa ja tutkittua tietoa elvytyksestä.  
 
 
7.4 Ensiapuopastaulun sisältö ja rakenne 
 
Ensin pohditaan, kenelle ohje on tarkoitettu. Otsikko kuvataan hyvin, että ihmi-
nen voi heti ymmärtää, mistä on kysymys. Hyvä otsikko herättää lukijan mielen-
kiinnon. Ohjeessa voi olla käskevä muoto, kun ohjeiden noudattaminen on tär-
keää ja kun varmistetaan niiden perillemeno. (Torkkola, Heikkinen & Tiainen 
2002, 34 – 40.) Ozhegovin ja Shvedovan (2010, 101) mukaan kirjoitettaessa 
venäjäksi tulee käyttää teitittelyä. Te-muotoa käytetään tilanteissa, joissa ihmi-
nen on tuntematon, osoitetaan kohteliaisuutta tai/ja virallisessa tilanteessa. 
 
 Kuvien käyttäminen ohjeessa herättää mielenkiintoa, lisää ymmärrettävyyttä 
sekä täydentää ja tukee tekstiä. Hyvin valitut tekstit ja kuvat lisäävät luotetta-
vuutta ja ymmärrettävyyttä ja kiinnostavuutta. Hyvä kuvateksti voi kertoa kuvas-
ta jotain sellaista, jota kuvasta ei voi suoraan huomata. (Torkkola ym. 2002, 40 
– 42.) Tutkimuksen mukaan isokokoiset ja värikkäät kuvat jäävät helposti mie-
leen ja ne muistetaan paremmin kuin muut. Mikäli kuva sopii tekstiin hyvin, luki-
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jan ei tarvitse miettiä, mitä kuvalla tarkoitetaan. Tällöin asia muistetaan hyvin ja 
lukija voi muistaa asian vain katsoessaan kuvaa. (Hatva 2009.) 
 
Ohjeen varsinainen teksti tulee kirjoittaa otsikoiden ja kuvien jälkeen. Tekstin 
rakenne riippuu ohjeen aiheesta. Sisällön asiat ovat aikajärjestyksessä, kun 
asiat kerrotaan tapahtumajärjestyksessä. Koska selkeä kappalejako lisää oh-
jeen ymmärrettävyyttä, yhdessä kappaleessa voidaan kertoa yksi asiakokonai-
suus. Ohjeen loppuun kirjoitetaan yhteystiedot, tekijöiden tiedot ja viitteet lisätie-
toihin. Hyvä ohje on selkeä ja helppo ymmärtää. (Torkkola ym. 2002, 42 – 46.)  
 
Ensiapuopastaulun teimme yhteistyössä Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen ja 
Turvaa maaseudulle -hankkeen kanssa. Toimeksiantajan kanssa suunnittelim-
me yhdessä ensiapuopastaulun sisältöä ja rakennetta. Kirjoitimme ensiavun oh-
jeita suomeksi ja venäjäksi, että kuvaamisessa tiesimme tarvittavat kuvat. Ku-
vaamisen hukuksiin joutuneen ensiavun tilanteesta teimme Joensuun 
Jääkarhujen uimarannassa 24.5.2016. Pohjois-Karjalan pelastuslaitokselta pai-
kalla olivat Antti Erholtz, Jani Lamberg, Jyrki Jaaranen, Kari Törrönen ja Miika 
Huurinainen. Turvaa maaseudulle -hankkeesta oli Eeva Kröger. Pohjois-
Karjalan pelastuslaitoksen työntekijät kuvasivat hukuksiin joutuneen ensiavun 
videota ja samalla ottivat kuvia opastaululle. Sinä päivänä oli erinomainen sää, 
mutta kuitenkin pelastettavalla ja pelastajalla oli märkäpuvut päällä ja lämpimät 
vaatteet. Kuvaaminen meni erinomaisesti. Parin päivän kuluttua Eeva Kröger 
antoi meille muistitikun, jossa olivat kuvat.  
 
Valitsimme hyviä kuvia ja laitoimme niiden alle ensiavun ohjeita suomeksi ja 
venäjäksi. Suomen kielen tekstin muoto on käskevä. Venäjän kielen teksti on 
Te-muodolla, koska kielet ovat erilaisia ja kulttuuri on erilainen. Meillä oli paljon 
haasteita tekstin käännöksessä. Molemmilla kielillä tekstit ovat lyhyitä ja ytimek-
käitä. 
 
Oikeiden kuvien löytämisessä oli vaikeuksia. Yhdessä kuvassa toisen käden piti 
kohottaa leuan kärkeä ylöspäin ja toisen käden piti taivuttaa päätä taaksepäin. 
Muistitikulla ei ollut vastaavaa kuvaa. Kirjoitimme Kari Törröselle ja pyysimme 
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leikkaamaan videon nauhasta sopivan kuvan. Kun kuva oli löydetty, hän lähetti 
sen meille.  
 
 Mietimme paljon mihin kohtaan tulee laittaa hätäpuhelun soitto. Soittokuvaa ei 
ollut, koska nykyaikana jokainen ihminen tietää, miten soitetaan. Kirjoitimme 
”Soi   112” i oll  j  l i oi  e e  i puop    ulu  ke kelle  i e , että se huoma-
taan heti.  Teimme alustavan ensiapuopastaulun ja toimme sen Enni Väisäselle, 
joka on Turvaa Maaseudulle -hankkeen työntekijä. Hän auttoi ensiapuopastau-
lun laatimisessa. Lopuksi siitä tuli havainnollinen ja ymmärrettävä. Päätimme, 
että hyvä koko opastaululle on A3, koska siinä on selkeästi näkyviä kuvia ja 
tekstiä. A3-koko kiinnittää myös helposti huomiota.  
 
Ensiapuopastaulua laatiessa olimme tiivisti yhteydessä toimeksiantajan kanssa.  
Opastaulun tekstiä korjasimme monta kertaa, koska pyrimme tekemään opas-
taulusta helposti ymmärrettävän ja selkeän. Toimeksiantajalta ja Eeva Krögeril-
tä pyysimme palautetta. Palautteiden perusteella teimme version, jota näytimme 
tapahtumassa.  
 
 
7.5 Tuotoksen arviointi 
 
Toiminnallinen opinnäytetyö tulee tehdä tutkivalla asenteella. Tutkiva asenne 
tarkoittaa valintojen joukkoa, aiheen tarkastelua ja perustelua tietoperustaan no-
jaten. Opinnäytetyön kokonaisuuden arviointi on osa oppimisprosessia. Arvioin-
nin kohde on työn idea ja idean kuvaus, tavoitteet, teoreettinen viitekehys ja tie-
toperusta ja kohderyhmä. Opinnäytetyön tulee olla selkeä ja helposti 
ymmärrettävä. Tavoitteiden saavuttaminen on tärkein osa arviointia. Pohditaan, 
mitkä tavoitteet jäivät saavuttamatta ja miksi niitä oli muutettu prosessin aikana. 
Jotta arvio ei olisi subjektiivinen, on hyvä kerätä palaute kohderyhmältä. (Vilkka 
& Airaksinen 2003, 154–159.) 
 
Toinen arvioinnin kohde on toteutustapa, joka näyttää keinot tavoitteiden saa-
vuttamiseksi ja keräämiseksi. Arvioidaan aineiston kerääminen, valittu keino ja 
sen laatu, miten on onnistuttu. Toteutustavan arviointiin kuuluu tapahtuman jär-
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jestäminen ja sen onnistuminen. Oppaassa voidaan arvioida käytettyjen teknis-
ten taitojen ja materiaalivalintojen onnistumista. Pitää ottaa huomioon materiaa-
lien arviointi ja lähdekirjallisuus, ja mitä jäi puuttumaan.  (Vilkka & Airaksinen 
2003, 154–158.) 
 
Kolmas tärkeä asia on arvioida raportin prosessi ja kieliasu. Pitää pohtia, onko 
työ johdonmukainen ja vakuuttava. Kohderyhmältä voi pyytää palautetta tekstin 
luettavuudesta ja ymmärrettävyydestä. Opinnäytetyön tarkoitus on hyödyntää 
työn ammatillisia taitoja. On hyvä arvioida omaa ammatillista kasvua ja mihin 
suuntaan sitä tulisi kehittää.  (Vilkka & Airaksinen 2003, 158–159.) 
 
Tavoitteenamme oli laatia sellainen ensiapuopastaulu, jonka avulla kuka tahan-
sa ammatista riippumatta voi antaa ensiapua hukuksiin joutuneelle. Ensiaputau-
lusta tuli toimiva tietopaketti, jossa kuvat ja teksti täydentävät toisiaan ja opas-
tavat ihmisiä hukuksiin joutuneen ensiapuun. Yhdessä raportti ja 
ensiapuopastaulu antavat kokonaiskuvaa hukuksiin joutuneen ensiavusta. 
 
Turvaa maaseudulle -hanke järjesti 14.7. tapahtuman Joensuun Jääkarhujen 
majassa, jossa oli hukuksiin joutuneen ensiapuopastaulun esitys, heittoliinan 
käyttö ja painelu- ja puhalluselvytyksen harjoitus. Kutsun kirjoitimme kahdella 
kielellä ja laitoimme sen Joensuun Jääkarhujen pukukoppien ja lähikaupan sei-
nille (liite 4). Tapahtumaan osallistui 7 suomalaista ja 3 venäläistä. Siinä näy-
timme ihmisille valmista ensiapuopastaulua ja annoimme kyselylomakkeita, joi-
hin he kirjoittivat oman mielipiteensä (liite 5). Halusimme tietää, osaavatko he 
toimia ensiapuopastaulun avulla. Toimeksiantaja näytti ensiapuopastaulua 
myös muilla paikoilla, joissa ihmiset antoivat lisää palautteita. Yhteensä palau-
tuslomakkeita tuli 17.  
 
Kaikki palautteet luimme läpi ja teimme yhteenvedon. Suurin osa vastasi, että 
ensiapuopastaulu oli selkeä ja ymmärrettävä. Yksi kirjoitti, että hän jäi mietti-
mään, milloin tulee soittaa 112:een. Osa kirjoitti, että ensiapuopastaulun koko 
voisi olla isompi ja helpommin näkyvillä. Yksi ehdotti laatimaan tekstiä ranska-
laisilla viivoilla. Osa vastasi, että kuva numero 6 on epäselvä. Palautteiden pe-
rusteella teimme tarvittavat muutokset ja lähetimme tuotoksen toimeksiantajalle, 
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joka vastasi, että se on hyvä. Korjaukset koskivat numeroiden siirtämistä va-
sempiin yläkulmiin. Ennen sitä numerot olivat vasemmissa alakulmissa ja peitti-
vät osittain hukuksiin joutuneen kuvan. Kirjoitimme kuvaan numero 6 lisää teks-
tiä. Korjauksen jälkeen kuvat tulivat selkeämmiksi. Mielestämme tavoitteemme 
oli saavutettu, koska ensiapuopastaulusta tuli toimiva ja käytöllinen. 
 
 
8 Pohdinta 
 
 
8.1 Ideasta toteutukseen 
 
Opinnäytetyön tarkoitus oli tuottaa tietoa suomen- ja venäjäkielisille ihmisille 
hukuksiin joutuneen ensiavusta. Tietopohja oli monipuolinen ja kriittinen, käy-
timme uusimpia lähdemateriaaleja. Opinnäytetyön tehtävä oli tuottaa en-
siapuopastaulu Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen käyttöön. 
 
Tuotos on ensiapuopastaulu, jota teimme yhteistyössä Pohjois-Karjalan pelas-
tuslaitoksen ja Turvaa maaseudulle -hankkeen kanssa (liite 6). Yhteistyö sujui 
erittäin hyvin. Yhdessä Pohjois- Karjalan pelastuslaitoksen kanssa mietimme 
ensiapuoppaan sisältöä ja kuvaamista aiheista. Kuvista tuli selkeät ja helposti 
ymmärrettävät, vain yhden kuvan jouduimme leikkaamaan videonauhasta. Yh-
teistyössä Turvaa maaseudulle -hankkeen kanssa yhdistimme kuvat ja tekstit. 
Halusimme tehdä sellaisen ensiapuopastaulun, että se kiinnittäisi huomiota il-
moitustaululla yleisillä uimarannoilla tai uimahalleissa.  
 
Käytimme paljon aikaa tiedon etsintään ja luotettavien lähteiden valintaan. Huk-
kumisesta löytyy vähän tietoa luotettavista lähteistä. Käytimme kansainvälisiä 
lähteitä. Aiheen rajaus oli helppo, käsittelimme aikuisten hukuksiin joutuneen 
ensiapua. Koska äidinkielemme on venäjä, lukeminen ja kirjoittaminen olivat vä-
lillä haasteellista. Kirjoittaminen vei erittäin paljon aikaa, tarkastimme joka lau-
seen monta kertaa. Ensiapuopastaulun toistaminen venäjäksi oli haasteellista, 
koska sanojen tarkoitus suomeksi ja venäjäksi voi olla erilainen. Kuitenkin py-
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rimme tekemään laadukkaan opinnäytetyön. Tutkimme muista opinnäytetöistä 
rakennetta ja kirjoittamisen tyyliä.  
 
Olemme tyytyväisiä siihen, että kirjoitimme kahdestaan opinnäytetyötä. Tiimityö 
sujui erittäin hyvin, kun toinen voi aina auttaa. Teimme opinnäytetyötä yhdessä 
melkein joka viikko. Olimme yhteydessä myös sähköpostitse ja puhelimitse. 
Toinen voi aina mennä tapaamiseen toimeksiantajan kanssa, jos toinen ei voi-
nut tulla jostakin syystä. Se oli hyvä käytäntö. Ryhmätapaamiset olivat antoisia, 
ja ohjaavan opettajan kanssa työ sujui erittäin hyvin. Ryhmätapaamisesta 
saimme paljon apua ja tukea, jotta opinnäytetyö etenisi hyvin. 
 
Opinnäytetyön aihe oli mielenkiintoinen. Ensimmäistä kertaa aihe herätti mie-
lenkiintoa viime kesänä, kun kävelimme rannalla. Ajattelimme, että valmistumi-
sen jälkeen meistä jää jotakin hyvää kaikille ihmisille. Aiheeseen perehtyminen 
on vahvistanut omaa ensiaputaitoa ja tietoa vedestä pelastamisesta. Lukeminen 
ja kirjoittaminen ovat vahvistaneet suomen kielen taitoa. Raporttiasetuksien ja 
ensiapuopastaulun laatiminen on vahvistanut atk-taitoja. Koko opinnäytetyön 
prosessista on jäänyt hyvä mieli, ja itsetuntomme on kohonnut. 
 
 
8.2 Opinnäytetyön prosessi 
 
Opinnäytetyön prosessi alkoi päätöksellä tehdä opinnäytetyö kahdestaan, kos-
ka olemme kavereita ja autamme aina toista opiskelussa. Aiheen valinta var-
mistui tammikuussa 2016, jolloin yhdessä toimeksiantajan kanssa sovimme ai-
heen. Rajasimme opinnäytetyön käsittelemään hukkumisesta pelkästään 
aikuisten hukuksiin joutuneen ensiapua.  
 
Ensin jaoimme tehtävät keskenämme. Se antoi enemmän aikaa tiedon etsimi-
seen ja kirjoittamiseen, kun kumpikin vastasi omasta osiosta. Tavattaessa 
luimme kriittisesti toisen kirjoittamaa tekstiä. Korjasimme ja lisäsimme materiaa-
lia. Se antoi opinnäytetyöhömme kriittistä näkökulmaa. Tietoa löytyi, ja käytim-
me myös kansainvälisiä lähteitä. 
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Olimme tiivisti yhteydessä toimeksiantajan kanssa. Toukokuussa 2016 oli hu-
kuksiin joutuneen ensiavun kuvaaminen, jossa tutustuimme uusiin ihmisiin. Sii-
nä päivänä oli erinomainen aurinkoinen ilma. Jokaisella tekijällä oli hyvä mieli, 
se auttoi jännityksen poistamisessa. Myös Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen 
työntekijät olivat kiinnostuneita opinnäytetyömme aiheesta. Samana aikana he 
tekivät hukuksiin joutuneen ensiavun videon, joka tulee Pohjois-Karjalan pelas-
tuslaitoksen käyttöön.  
 
Kesäkuussa 2016 saimme kuvia ja aloitimme laatimaan ensiapuopastaulua. Ha-
luisimme luoda selkeän tietopaketin. Valitsimme hyviä kuvia, jotka kuitenkaan 
eivät vastanneet täysin tekstiä. Ensiapuopastaulun pitäisi olla ”näpäkkä” ja si-
sältää oikeat tiedot. Pyysimme ensiapuhoitajia etsimään tekstiä vastaavan ku-
van. Onneksi videonauhassa oli vastaava kuva. Tekstejä laatiessa yritimme tii-
vistää tekstiä, että ymmärrettävyys säilyisi. Toistimme kaikki tekstit venäjäksi. 
Mietimme paljon tekstin sisältöä. Teimme alustavan version Word-muodossa ja 
lähetimme Jenni Väisäselle. Hän auttoi laatimaan kaikki tiedot ohjelmalla, että 
ensiaputaulusta tuli hyvä tuotos. Kuitenkaan hän ei halunnut, että hänen nimen-
sä laitetaan ensiapuopastaulun tekijöihin. 
 
Heinäkuussa 2016 kirjoitimme palautelomakkeen, jonka avulla saimme tietoa 
ihmisten mielipiteistä ensiaputaulun nähdessään. Palautelomakkeessa teksti on 
myös toistettu venäjäksi. Samaan aikaan teimme kutsun tapahtumaan, jonka 
järjesti Turvaa maaseudulle -hanke.  Kutsukin oli kahdella kielellä, koska lai-
toimme sen kauppoihin ja rannoille, joiden lähellä on paljon venäjäkielisiä asuk-
kaita. Tapahtumassa näytimme ensiapuopastaulua ihmisille ja saimme palaut-
teita. Toimeksiantaja näytti ensiapuopastaulua myös muilla paikoilla, joissa 
ihmiset antoivat lisää palautteita. Yhteensä palautuslomakkeita tuli 17.  
 
Elokuussa 2016 luimme kaikki palautteet läpi ja teimme yhteenvedon. Palaut-
teiden perusteella teimme mahdolliset muutokset ja lähetimme ensiapuopastau-
lun toimeksiantajalle. Hän vastasi, että tuotos on hyvä. Mielestämme en-
siapuopastaulusta tuli toimiva ja käytöllinen. 
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Koko opinnäytetyön prosessin aikana etsimme tietoa. Haimme tietoa tietokan-
noista, kuten Terveysportti, Cinahl, PubMed. Käytimme Karelia-
ammattikorkeakoulun ja Joensuun kirjastojen erilaisia kirjoja. Otimme tietoa 
myös erilaisilta Internet-sivuilta ja tarkastelimme kaikkia lähteitä kriittisesti. 
Haastattelimme myös hätäkeskuspäivystäjää. 
 
Opinnäytetyöstämme on paljon hyötyä hoitotyön näkökulmasta. Se tarjoaa tie-
don hukuksiin joutuneen ensiavusta kaikille suomen- ja venäjäkielisille ihmisille. 
Jokainen uimarannan ylläpitäjä voi tulostaa ensiapuopastaulun Turvaa maa-
seudulle -hankkeen Internet-sivulta ja laittaa sen uimarannan ilmoitustaululle. 
Oikeaan yläkulmaan hän kirjoittaa paikan osoitteen, jonka tieto auttaa soitetta-
essa 112:een hätätilanteessa.  Mielestämme ensiapuopastaulu ennaltaehkäi-
see hukkumisia, koska ihmiset voivat tutustua sisältöön, vaikka juuri siinä het-
kenä ei ole hätää. Tieto voi jäädä mielen ja tulla tarpeelliseksi myöhemminkin. 
Ensiapuopastaulun lukeminen voi myös herättää kiinnostusta aiheeseen tai olla 
kertauksena aiempaan tietoon. Ihmisten tietämys ensiavusta on elintärkeää. 
Parhaassa tapauksessa opinnäytetyö saisi olla osaltaan edistämässä tätä tie-
tämystä. Aikaisemmin sitä oli käsitelty harvoin ammattikorkeakoulutasolla opin-
näytetöissä.  
 
 
8.3 Eettisyys 
 
Hyvä tieteellinen käytäntö on pääosa tutkimuksenteossa. Eettiset ongelmat voi-
vat ilmetä tiedonhankintatavoissa, koejärjestelyssä ja tulosten käsittelyssä. Ih-
misarvon kunnioittaminen on tutkimuksen lähtökohta.  Tutkimuksen kaikissa 
vaiheissa tulee välttää epärehellisyyttä. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2008, 23 
- 27.) 
  
Ennen tutkimuksen aloittamista tulee miettiä huolellisesti aiheen valinnan, tut-
kimuksen ja kehittämisen kohteiden eettisyyttä. On mietittävä, mitä asioita työs-
sä halutaan edistää. Työssä ei saa loukata tai väheksyä ketään. On oltava tark-
kana, että työ on mielenkiintoinen ja sopivasti eettinen. Työssä arvioidaan 
lähdemateriaalien luotettavuutta ja eettisyyttä. Lähdemateriaalien kriittinen pe-
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rustelu lisää eettistä turvallisuutta. Ihmisen on päätettävä itse tutkimukseen 
osallistumisestaan. Tutkijan on noudatettava salassapitovelvollisuutta.  (Heikki-
lä, Jokinen & Nurmela 2008, 43–45.) 
 
Hoitotyön lähtökohtana ovat eettiset arvot ja periaatteet. Pääideana on toteuttaa 
sitä, mikä on hyvää ja oikein toisille ihmisille. (Sarvimäki & Stenbock-Hult 2009, 
13.) Hoitotyön eettisiä periaatteita ovat ammattitaito, vastuu, huolehtiminen, yh-
teistyö, arvostus, oikeus hyvään hoitoon, tasapuolinen kohtelu ja oikeudenmu-
kaisuus (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2013, 23). Sairaanhoitajan eettiset vah-
vuudet ovat eettinen tieto ja herkkyys, sitoutuminen, aitous, rohkeus, kriittinen 
asenne sekä kyky ottaa vastuutta (Sarvimäki & Stenbock-Hult 2009, 86–105). 
 
Etiikka näkyy selvästi hukuksiin joutuneen elvytyksessä. Jokaisella hengenvaa-
raan joutuneella on oikeus saada ammattimaista apua. Pelastaja päättää itse 
elvytyksen aloittamisesta tai yrityksestä sekä elvyttämättä jättämisestä. Hänen 
on huolehdittava omasta ja pelastettavan turvallisuudesta. Elvytystä ei aloiteta 
myöskään silloin, jos hukkumisesta on kulunut 30 minuuttia. (Käypä hoito -
suositus 2016.) 
 
Tässä opinnäytetyössä eettisyys tulee esille opinnäytetyön prosessin eri vai-
heissa. Ennen opinnäytetyön aloittamista perehdyimme aiheeseen monipuoli-
sesti. Etsimme erilaista tietoa sekä keskustelimme aiheesta toimeksiantajan, 
opinnäytetyön ohjaajan ja kaverin kanssa. Merkitsimme käytettyjen lähteiden 
viitteet ja lähdeluettelomerkinnät asianmukaisesti ja kunnioitimme kirjoittajien ja 
tutkijoiden työtä. Koko opinnäytetyön prosessin ajan pyrimme tekemään hyvää 
tutkimusta aiheesta.  
 
Tässä opinnäytetyössä tulee vahvasti esille yhteistyö tekijöiden kesken ja myös 
toimeksiantajan välillä. Kun päätimme tehdä opinnäytetyötä kahdestaan, mo-
lemmat kertoivat omista vahvuuksistaan. Se helpotti työnjakoa. Tuimme toinen 
toistamme. Olimme aktiivisia kuuntelijoita ja kunnioitimme myös erilaisia näkö-
kulmia asiaan. Otimme huomioon omat luonteenpiirteet. Nämä kaikki asiat an-
toivat syvyyttä ja monipuolisuutta opinnäytetyöhön. 
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Opinnäytetyössä kunnioitimme ja arvostimme kaikkia osallistuvia ihmisiä. Poh-
jois-Karjalan pelastuslaitoksen työntekijät olivat sitoutuneita hukuksiin joutuneen 
ensiavun kuvaamiseen, ja meidän ei tarvinnut pyytää erillisiä lupia kuvien käyt-
töön. Jenni Väisänen sanoi, ettei haluaa omaa nimensä ensiapuopastaulun teki-
jöihin. Ensiapuopastaulun alareunaan tulevat esille osallistuvien kumppaneiden 
logot ja opinnäytetyön tekijöiden nimet.  
 
Ensiapuopastaulua laatiessamme otimme huomioon kohderyhmän tarpeet. En-
siapuopastaulun tekstiä kirjoittaessamme otimme huomioon kulttuuriset erot 
suomalaisten ja venäläisten välillä. Opinnäytetyön prosessin eri vaiheissa kyse-
limme jatkuvasti mielipidettä toimeksiantajalta. Toimeksiantaja ja esityksessä ol-
leet ihmiset antoivat rehellistä palautetta. Esityksessä olleet ihmiset vastasivat 
kysymyksiin vapaaehtoisesti ja nimettömänä. Palautteiden perusteella kor-
jasimme ensiapuopastaulua. Korjauksen jälkeen kaikki palautelomakkeet  hävi-
timme asianmukaisesti. 
 
Halusimme kehittää omaa osaamistamme hukuksiin joutuneen ensiavussa ja 
antaa toisillekin tietoa. Opinnäytetyössä kirjoitimme tarkasti vaaratilanteiden en-
naltaehkäisystä, mikä edistää ihmisten terveyttä. Ensiapuopastaulua laatiessa 
otimme huomion, miten ihminen reagoi ja mietimme pelastajan riskiä hätätilan-
teessa.  Sen vuoksi pyrimme tekemään opastaulusta selkeän ja tiiviin tietopake-
tin. Kuvat ovat suuria, ja teksti on lyhyt. Soitto 112:een on mainittu keskellä ja 
kiinnittää heti huomion. Toivomme, että ensiapuopastaulu ohjaa ja auttaa ihmi-
siä pelastamaan hukuksiin joutuneita. 
 
 
8.4 Luotettavuus 
 
Toiminnallisen opinnäytetyön luotettavuudessa voidaan käyttää kriteerejä, jotka 
kuuluvat laadulliseen tutkimukseen. Nämä kriteerit ovat uskottavuus, vahvistet-
tavuus, refleksiivisyys ja siirrettävyys. Uskottavuudella tarkoitetaan, kuinka us-
kottavia tutkimustulokset ovat. Tutkimukseen osallistuneiden on varmistuttava 
siitä, että tutkimustulokset vastaavat kaikkien tutkimusosapuolten käsityksiä. 
Uskottavuutta voidaan arvioida useilla eri menetelmillä. Uskottavuutta vahvista-
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via menetelmiä ovat esimerkiksi tutkimuksen tekijän pitämä päiväkirja, jota voi-
daan tarkastella, sekä miten tekijä on kokenut tutkittavan asian tutkimuksen eri 
vaiheissa, tai toteamalla tekijän olleen tutkimuksen parissa pitkän ajan, koska 
oikean näkökulman hakeminen vaatii riittävästi aikaa. (Kylmä & Juvakka 2007, 
127–128.)  
 
Laadukas tutkimus perustuu perusteelliseen tutkimussuunnitelmaan, jota tar-
kennetaan tutkimuksen edetessä. Vahvistettavuuden tarkoituksena on esi-
merkiksi tutkimusaineiston pohjalta päätellä, miten tutkimuksen tekijä on pääty-
nyt tutkimuksessa esitettyihin johtopäätöksiin. Samasta aiheesta toinen tutkija ei 
välttämättä tulkitse tutkimusaineistoa samoin, vaan päätyy erilaisiin tulkintoihin. 
Laadullisessa tutkimuksessa voi olla erilaisia tulkintoja ja ne ovat täysin hyväk-
syttäviä. Erilaiset tutkimustulokset eivät välttämättä aiheuta ongelmaa tutkimuk-
sen luotettavuuteen. (Kylmä & Juvakka 2007, 128–129.) 
 
Refleksiivisyys tarkoittaa, että tutkimuksen tekijän on oltava selvillä tutkimus-
kohteen omista lähtökohdista, jotka vaikuttavat hänen tutkimuksensa kulkuun. 
Siirrettävyydellä tarkoitetaan, että tutkimuksessa on esitettävä riittävästi tutki-
musprosessin kuvaavaa tietoa, keitä tutkimukseen on osallistunut ja kuvaus tut-
kimuksen ympäristöstä. Tarkoituksena on, että tutkimustulokset ovat siirrettä-
vissä ja käytettävissä pohjana vastaavanlaisissa tilanteissa. Erityisesti lukijan on 
pystyttävä arvioimaan tutkimuksesta, kuinka tulokset ovat siirrettävissä. (Kylmä 
& Juvakka 2007, 128–129.)  
 
Kun tutkimuksen tutkimuskohde ja tulkittu materiaali ovat sopivia toisiinsa, voi-
daan sanoa, että tutkimus on luotettava. Tutkimusmenetelmää tehdessä kriteeri 
on tutkija itse ja hänen rehellisyytensä. Arvioinnin kohteena ovat tutkijan teot, 
valinnat ja ratkaisut. Luotettavuuden arvioinnissa tehdään arviointi suhteessa 
teoriaan, analyysitapaan, tutkimusaineiston ryhmittelyyn, luokitteluun, tutkimi-
seen, tulkintaan, tuloksiin ja johtopäätöksiin. Tutkijan pitää kuvailla ja perustella 
tutkimuksen teksti. (Vilkka 2015,196.) 
 
Koko opinnäytetyön prosessin aikana pyrimme tekemään opinnäytetyötä mainit-
tujen kriteerien mukaisesti ja tarkastelemaan luotettavuutta eri vaiheissa. Opin-
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näytetyössämme uskottavuus näkyy opinnäytetyön prosessin eri vaiheissa. 
Pidimme tiivisti yhteyttä toisiimme. Pidimme päiväkirjaa, johon kirjoitimme omia 
ajatuksia, toiveita ja ideoita. Suunnittelimme tarkasti jokaisen vaiheen ja ilmoi-
timme siitä toimeksiantajalle. Onnistuimme tekemään opinnäytetyötä aikataulun 
mukaisesti. Teimme opinnäytetyötä riittävän pitkän aikaa ja huomasimme, että 
eri kuukausina voi olla eri näkökulma prosessiin.  
 
Tutkimme kriittisesti lähdemateriaalia. Suurin osa lähdemateriaalista on vuosilta 
2007 – 2016. Yksi lähde on vuodelta 2002. Se o  ”Po il  ohjee     ä  e  ävik-
 i: op   po il  ohjeide   ekijöille”. Tä  ä ki j   a on kirjoitettu erittäin hyvin poti-
laan oppaan laatimisesta. Emme löytäneet uudempaa vastaavaa kirjaa. Yksi 
lähde on vuodelta 2003. Se o  ”Toi i   lli e  opi  ä  e  ö”. Uude p   ver-
siota tästä kirjasta ei ole.  Opinnäytetyössämme käytimme erilaisia lakeja ja 
asetuksia. Haastattelimme myös hätäkeskuspäivystäjää. Vilkan ja Airaksisen 
(2003, 58) mukaan asiantuntijan haastattelu tuo teoreettista syvyyttä opinnäyte-
työhön ja lisää teoreettisen osan luotettavuutta. 
 
Opinnäytetyössämme vahvistettavuus tulee vahvasti esille aiheen valittaessa. 
Rajasimme aiheetta hukuksiin joutuneen ensiapuun. Pyrimme kirjoittamaan kai-
kista hukuksiin joutuneen ensiavun kohdista loogisessa järjestyksessä mahdol-
lisimman laajasti, koska mielestämme aihe on tärkeä. 
 
Opinnäytetyössämme refleksiivisyys näkyy teoriatiedossa ja toteutuksessa. 
Lähtökohtana olivat aihe sekä kohderyhmän ja toimeksiantajan tarpeet. Ennen 
ensiapuopastaulun laatimista perehdyimme teoriatietoihin ja suunnittelimme 
kohta kohdalta kuvaamisen.  Yhteistyö toimeksiantajan kanssa oli jatkuvaa ja 
antoisaa. Pohdimme koko prosessin ajan omaa rooliamme ensiapuopastaulun 
laatimisessa. Koimme isoa vastuuta, koska tieto, joka tulee ensiapuopastau-
luun, on elintärkeää. Uskalsimme kysyä apua ja neuvoa toimeksiantajalta, kun 
huomasimme, että atk-taitomme eivät riitä.  
 
Opinnäytetyössämme siirrettävyys on toteutunut, koska tiedonkeruussa käy-
timme asiantuntijoiden kirjoittamia lähdemateriaaleja. Esimerkiksi Käypä hoito -
suositus 2016 sisältää uudempaa tietoa elvytyksestä. Suomen Uimaopetus- ja 
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Hengenpelastusliitto ry on erikoistunut omaan alaansa. Sen Internet-sivulta löy-
tyy paljon asiantuntijoiden artikkeleita. Haimme myös tietoa Finna-
tiedonhakuportaalista, joka sisältää paljon laadukkaita tietokantoja. 
 
 
8.5 Jatkokehittämisaiheet  
 
Jatkokehittämisideana voisi olla erilaisten hukuksiin joutuneiden ensiapukurssi-
en luominen vilkkaille yleisille uimarannoille ensiapuopastaulun avulla. En-
siapuopastaulusta voisi tehdä pienempikokoisen, joten se säilyisi taskussa. Sitä 
voisi jakaa Suomen ja Venäjän rajanylityspaikoilla. Koska ensiapuopastaulu on 
tehty myös venäjäksi, sitä voisi ehdottaa Venäjän pelastuslaitoksen käyttöön 
esimerkiksi Laatokan ja Itä-Karjalan uimarannoilla, joissa on paljon suomalaisia 
turisteja. 
 
Jatkokehittämisaiheeksi ajateltiin toista ensiapuopastaulua myös englannin ja 
ruotsin kielellä, koska Länsi-Suomessa voisi olla sille enemmän käyttöä. En-
siapuopastaulusta voisi tehdä myös lapsille soveltuvan version, esimerkiksi piir-
rettyjen hahmojen avulla. Ympäri Suomea voisi järjestää hukuksiin joutuneen 
ensiapukursseja, joihin olisi vapaa pääsy. 
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